






















comparedwith the Prov classwas large for volume production, resulting in an advantage of +67.9% and +40.3% in Luasong and Taliwas, respectively.
NarrowͲsenseheritabilities for the16CSO familieswere larger forheight (0.38)andvolume (0.23).Thesepromising resultswill translate inevenbetter
outcomes in the field,oncegeneticistswillbeable toconcomitantlydealwith the improvementof stem form,woodqualityand tolerance tobioticand
abioticstresses.

IncombinationwiththedeploymentofnewmodernDNAtechnologies,thesefavourabletraitsshouldmaketeakgeneticimprovementthroughselectionand
breedingattainableandeffectivewithareasonableR&Dinvestment.
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